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認知機能のスクリーニング検査である Mini Mental State Examination，HDS-R，前頭葉機能の指標
としてFrontal Assessment Battery，注意機能の指標としてTrail Making Test Part-A，意欲の指標
として，やる気スコアならびに Vitality Index と，摂食嚥下機能は，反復唾液嚥下テスト，舌圧の測





























能のスクリーニング検査である Mini Mental State 
Examination（以下，MMSE）6），HDS-R7），前頭葉
機能の指標としてFrontal Assessment Battery（以















































































kPa へと有意に変化した．oral diadochokinesis に
おける交互反復回数は，/pa/ で介入前の3.9±1.1
［1.5-6.1］回 / 秒（健常者平均6.78回 / 秒）から介
入後に4.3±1.1［2.6-6.3］回 /秒，/ta/ で介入前の4.3




















































ある RSST，口腔機能の指標である舌圧，/pa/ と /
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Abstract
　Short-term intensive rehabilitation for dementia has been reported to improve cognitive function, vitality, 
behavioral and psychological symptoms of dementia in older adults with dementia. However, there are not a few 
older patients with dementia complicated with dysphagia. This study investigated the effects of short intensive 
rehabilitation for dementia on the cognitive function, vitality and swallowing function of older adults with dementia. 
Short-term intensive rehabilitation for dementia was conducted for approximately 3 months for older adults with 
dementia in the care nursing home. Changes in cognitive function, vitality and swallowing function were investigated 
before and after the intervention. As a result, no significant changes in cognitive function were observed before 
and after the intervention except for the attention function. Furthermore, there were significant changes in the 
swallowing function, with some exceptions. These results suggest that dementia short-term intensive rehabilitation 
for older adults with dementia improved their attention function, leading to improvements in voluntary swallowing 
movements and overall swallowing ability.
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